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La resultancia de la guerra 
fA DÓNDE IREMOS?
v^si<5n aangrienta de desolación de muertos, 
v^1 08 y prisioneros, comienza á dar lugar, á su 
*a tristeza inmensa con que todo hombre 
>il¡^^° y culto, contempla la ruina de nuestra ci­
sión.
blos pesólo ruinas se avecinan; ruinas de pue­
de lá rU*nas do ejércitos, ruinas de campos, ruinas 
de ^ * <lUe fueron grandes naciones, y por encima 
0 est°, la ruina mayor: la nuestra, la uni- 
• ^ del hombre.
Panoso llegar á tales confesiones, pero como 
íQa * Mearíamos con engañarnos una vez más, 
^ 8| °ñando menos, un poco sinceros.
Ser^ri,lllfe quien quiera, el laurel de la victoria 
idamente amargo para el vencedor: tanto 
§n6r Corño el despecho del vencido, porqué esta 
Algo 9’ aPai*te de sus horrores propios, significa 
rn^8 que una necesidad de expansión territo- 
u«a lucha inevitable para salvar una co- 
üh ^ lnc^Uatria, que un secular odio do razas y que 
0 soberbio de un emperador alucinado.
'Gis ^6lle» digámoslo así, un horror final, una espe- 
100Atante espantosa, la humanidad coraién- 
jj8u P,0pio corazón como un estorbo para su lin. 
lle8ado al siglo XX en una progresión 
tie n aílte' oon firmeza convencidos de la rectitud 
e'rtl08 $*r° camino. como único que podía condu­
ce * *a suprema felicidad. Y de pronto resulta 
titi razón de esta progresión gigantesca, tiene 
lun° negativo: la desti uoción. 
t'etfQ 9^° al progreso nuestro liemos de llamarlo 
todo lo contrario de cuanto pensábamos. 
*ho¡0l^no‘a» Alemania, Inglaterra! ¡Estas eran las 
§n 68 Modelo de nuestra Europa!
%0 8u estela hemos vivido siempre; ahora, 
% *ugar do la luminosa huella de su camino, 
** Un rastro de sangre, será preciso que nos
PiMi na°8» y tomar una orientación integral inda­
góte.
^ i
C°aflÍQt ^u<*6 iremos? La dolorosa conmoción del 
Nl0 ^ Q internacional imprimirá por fuerza un 
*Mq 8 Vacilación á nuestro rumbo, porque díga- 
^ha 86 (luierai el ambiente mundial será por 
4 j9 Alteraciones de absoluto desconcierto.
^ ^licad^61183res 1 ^ *08 aabios de verdad, toca
Pa misión de mirar secretamente á la Eu-
1 poli14 8 ®ur°pa en lucha; los profesionales de 
**0 a6 ^lca tienen aquí muy poco que decir, pues 
^rtidJata all0ra de cuestiones de doctrina ó de 
% ?ino de algo más serio y elevado: hacernos 
*hias i Fla nueva sobre las ruinas de las demás pa- 
nuestra incluso.
EL ROSARIO EN FAMILIA
Nací en una granja 
crióme eu el campo, 
con la gente que reza y que vive 
del santo trabajo.
Los dos seres que vida me dieron 
murieron temprano, 
y mi padre me dijo al morirse:
—Hijo mío en la llar hay un clavo, 
del que pende un tesoro bendito..1, 
ve, búscalo y tráelo.
Fui, busqué y remiré, y á mi padre 
sólo pude alargarle... un Rosario 
¡ Es él—dijo al verlo — 
mi tesoro santo, 
la herencia bendita 
que te dejo, que á mi me dejaron!
Tn abuelo y mi padre 
tuvo callos de puro rezarlo, 
y tu madre con él en el cuello 
se fuó al camposanto; 
yo quitéselo allí, y ahora muero 
gustoso besándolo.
Bienes de ia tierra 
hijo mío, no puedo dártelos; 
pero en este Rosario te dejo 
los tesoros de un padre cristiano.
Para tí que no sabes de letra 
es un gran Catecismo el Rosario 
y en los días que vayas á misa 
buen devocionario, 
que sabrás tú leer cuando sepas 
mejor meditarlo.
No hay remedio más útil 
para nunca morir en pecado, 
para siempre cumplir los deberes, 
para hacerse de todos hermano.
Si más se rezara
no se vieran ni guerras, ni escándalos, 
ni presidios, ni jaulas de intierno... 
sino dulces hogares cristianos.
Cuando tomes esposa, hijo mío, 
siempre te una con ella este lazo, 
y á los hijos que el cielo te diere 
déles tú por herencia el Rosario.
Con él siendo pobre 
siembre tuve salud y trabajo:
y el pan nuestro que á Dios le pedía 
jamás me ha faltado: 
más... ¡ya siento acercarse la Virgen!
¡Ya rae duermo tranquilo en sus brazos!
Murióse mi padre,
y era entonces yo un pobre muchacho.
Hoy que soy hombre, 
recuerdo los tiempos pasados... 
al mirar á mi patria en la horca, 
y á la Iglesia en el monte Calvario...
¿Qué será? ¿Qué será?—me pregunto. 
Y el pueblo cristiano, 
con su muerta piedad me contesta:
—¡Es que poco se reza el Rosario!
A. de la G.
Producción vinícola
Uva y mosto
Alava tiene sembradas 3.776 hectáreas de viñe­
do, con una producción de 45.550 quintales métri­
cos de uva, 29.168 hectolitros de mosto. Insuficiente 
la producción para el consumo de la provincia,
Albacete, 70.808 hectáreas, 1.416.160 quintales 
métricos de uva, 838.986 hectolitros de mosto, con 
un sobrante de 750,60. Posee actualmente poca 
existencia.
Alicante, 66.000 hectáreas, 1.500.000 quintales 
métricos de uva, 700.000 hectolitros de mosto; so­
brante, 400.000 hectolitros. Vinos de 14 grados de 
alcohol.
Almería, 5.816 hectáreas, 420.00 quintales mé­
tricos de uva, 11.000 hectolitros de mosto, 680 hec­
tolitros sólo de vinificación.
Ávila, 16.633 hectáreas, 420.000 quintales mé­
tricos de uva, 150.000 hectolitros de mosto. Merca­
do encalmado. Algún sobrante.
Badajoz, 19.000 hectáreas, 500.000 quintales mé 
tricas de uva, 270.000 hectolitros de mosto de 13 á 
15 grados.
Baleares, 7.867 hectáreas, 216.000quintales mé­
tricos, 145.000 hectolitros de mosto. Se destina el 
sobrante á la fabricación de alcohol.
Barcelona, 116.000 hectáreas, 5 millones de 
quintales métricos de uva, 3 millones de hectolitros 
de mosto. Sobrante, 2 millones de hectolitros; que­
dan de la cosecha anterior 500.080 hectolitros.
Burgos, 25.000 hectáreas, 3 millones de quinta­
les métricos de uva, 207.750 hectolitros de mosto, 
298.870 hectolitros de déficit Mercado sostenido.
Oáceres, 8.410 hectáreas de viñedo, 176.600 
quintales métricos de uva, 95.400 hectolitros de 
mosto. Se consume más que se produce.
2Cádiz, 9.268 hectáreas, 620.956 quintales métri­
cos de uva, 359.844 hectolitros de mosto, 275.510 
hectolitros de mosto sobrante. Buena uva de 10 á 
16 grados.
Canarias, 5.490 hectáreas, 72.600 quintales mé­
tricos, 36.000 hectolitros de mosto. Insuticiente para 
el consumó.
Castellón, 31.500 hectáreas de viñedo, 55Q;000 
quintales métricos de uva, 365.000 hectolitros de 
mosto. Cosecha regular.
Ciudad Real, 133.475 hectáreas de viñedo, 
2.402.550 quintales métricos de uva, 1.333.415 hec­
tolitros de mosto, 600.400 hectolitros de sobrante. 
Quedan de la pasada campaña un millón de hectoli­
tros de vino. >
Córdoba, 6.590 hectáreas, 319.00d quintales mé­
tricos de uva; 175.000 hectolitros de mosto y 227.000 
hectolitros de vino sobrantes. Hay existencias an 
teriores.
Coruña, 851 hectáreas de viñedo, 37.915 quinta­
les métricos de uva, 19.742 hectolitros de mosto 
Uva mala. Vino de ocho grados de alcohol.
Cuenca, 52.000 hectáreas, 1.300.000 quintales 
métricos de mosto, 780.000 hectolitros. Vinos de 11 
á 12 grados de alcohol.
Gerona, 11.150 hectáreas de viñedo, de mosto,
610.000 hectolitros de sobrante, 450.000 quintales 
métricos de uva, 315.000 hectolitros de mosto. So­
brante sin exportar ai extranjero.
Granada, 10.320 hectáreas de viñedo, 230.000 
quintales métricos. 135.000 hectolitros de mosto. 
Se importa algún vino de la Mancha.
Guadalajara, 20.800 hectáreas de viñedo, 70.000 
quintales métricos de uva, 41.000 hectolitros de 
mosto. Tiene el mercado al alza.
Guipúzcoa, 30 hectáreas de viñedo, 525 quinta­
les métricos de uva, 590 hectolitros de mosto. No 
hay existencias, fíe importa.
Hueiva, 6.215 hectáreas de viñedo. 267.245 
quintales métricos de uva, 138.967 hectolitros de 
mosto y 75.000 hectolitros de vino sobrantes.
Huesca, 18.700 hectáreas de viñedo, 397.000 
quintales métricos de uva, 235.000 hectolitros de 
mosto. Buena cosecha.
Jaén, 4.850 hectáreas de viñedo, 90.000 quinta­
les métricos de uva, 25.000 hectolitros de mosto y
30.000 hectolitros de déficit. Vinos de 10 á 12 gra­
dos de alcohol.
León, 3.420 hectáreas de viñedo, 130.500 quin­
tales métricos de uva, 87.000 hectolitros de mosto 
y 50.000 hectolitros de déficit. Uva regular y vino 
de 8 á 12 grados de alcohol.
Lérida, .20.000 hectáreas de viñedo, 514.000 
quintales métricos de uva, 327.000 hectolitros de 
mosto. Buena cosecha.
Logroño, 20.650 hectáreas de viñedo, 166.200 
quintales métricos de uva, 180.400 hectolitros de 
mosto. Pocas existencias. Mercado animado.
Lugo, 4.800 hectáreas de viñedo, 216.000 quin­
tales métricos de uva, 108.000 hectolitros de mosto, 
Existe sobrante de la cosecha anterior.
Antonw JBernándee de Velasco.
(de la Liga Agraria)
(Continuará)
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Aumento de viñedo
Del año pasado al comentó han entrado en ple­
na producción algunas más hectáreas de viñedo que 
en 1913 se cultivaron. Este exceso se calcula en 
unas 5.200. Cierto es que la tiloxera sigue haciendo 
estragos, pero las replantaciones americanas que 
ya sé veníah verificando van venciendo al terrible 
insecto y han logrado que poseamos más superficie 
de viñas pro do o ti vas, que puede calcularse al prén­
sente en toda Esqaña en 1.255.400 hectáreas.
La producción total de uva ascenderá segura­
mente á unos 29.700.000 quintales métricos; es de­
cir, «nos 140.000 mái que la recogida en el año pa­
sado.' Este .superávit hubiera sido aún mayor si las 
condiciones meteorológicas del año- no hubieran 
ocurrido desfavorablemente, pues las heladas tan
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intensas que se produjeron á íines de Mayo estro­
pearon bastante el viñedo. La calidad de la nueva 
uva no será del todo superior, pero sí aceptable, 
pues aunque en algunas provincias el exceso de llu­
vias fué grande y perjudicó la riqueza en azúcar y 
alcohol que las uvas debieran tener, en otras se ha 
llegado á la normalidad que les corresponde por su 
suelo y clima. De todas maneras se observa en la 
nueva uva un desarrollo algo excesivo de hollejo y 
pepita».
Para consumo de verdes y fabricación de pasas 
se destinarán aproximadamente unos 2.400.000 
quintales métricos.
De mosto se calcula una producción en hectoli­
tros de 16.910.000, cantidad itienor que la obtenida 
en el afio último, que se produjeron 17.105.203; es 
decir, 195.203 más que al presente. Parecerá tal vez 
una anomalía el que con mayor producción da 
uva, vayamos á lograr menos hectolitros de mosto, 
y, en efecto, así sucederá, pues aunque las ci­
fras qua citamos son casi deíinitivas, no creemos 
sean rectificadas ya, y únicamente debemos ver la 
explicación de este fenómeno en la observación que 
antes indicamos referente á la mayor cantidad de 
hollejo y pepitas de la uva deteste año coa relación 
á la del pasado.
Los nuevos vinos tendrán desdó 9 y 10 grados 
á 15 y 16. Es de suponer que haya este año bastan­
te superávit de producción vinícola, pues aparto de 
alguna cantidad muy respetable que aún nos que­
daba de la cosecha anterior, el consumo en toda 
España se calcula en unos 9 millones de hectolitros; 
así que nada erróneo será calcular un sobrante de 
vino (con el remanente del año pasado^ de 7 millo­
nea. que tendrá bastante dificultad en su exporta 
ción, pues á algunos países, como Alemania, que 
solamente de las provincias de Barcelona y Tarra­
gona recibía más de 2 millones de hectolitros, no 
será posible enviar una gota, y la de más exporta­
ción seguramente decrecerá, como las cosas no se 
arreglen muy pronto, interesándose en la defensa 
de los vinicultores y buscando con verdadero ahin­
co mercados sustítutivos.
La situación, en general, de los mercados nacio­
nales es normal, notándose algo la invasión de los 
catalanes en el resto de las demás de España.
Como provincias más productoras podemos ci­
tar de mayor á menor las diez siguientes: Barcelo­
na, Tarragona, Ciudad Real, Valencia, Alicante, 
Albacete, Cuenca, Toledo, Madrid y Sevilla.
TRABAJO EFICIENTE
Es general la creencia de que el trabajo inten­
sivo y prolongado es el más eficiente; pero varios 
experimentos que recientemente han llevado á cabo 
algunos hombres de ciencia, han demostrado que 
no es así. El hombre que trabaja, ya sea manual ó 
mentalmente por espacio de algunas horas sin des­
canso, no produce tanta ni tan buena tarea como 
el que interrumpe de vez en cuando su trabajo y 
descansa algunos minutos.
Una labor prolongrada fatiga, ora los múscu­
los, ora el cerebro, y eso quedó plenamente com­
probado en los experimentos aludidos. En el mis­
mo espacio de tiempo, unos jornaleros cargadores 
que trabajaron sin cesar, hicieron menos faena que 
cuando á los mismos se les permitió descansar al­
gunos minutos en cada hora.
A primera vista parecerá que esos minutos su­
mados al cabo del día serán una hora de tiempo 
perdido; pero precisamente es todo lo contrario, 
pues es mayor el rendimiento de trabajo que se ob­
tiene por el mismo jornal.
Lo mismo exactamente ocurre con el mental, 
cuapdo es intenso y seguido, el cerebro se fatiga y 
ya no produce con la misma lucidez.
Es regia de higiene alternar en justa proporción 
el trabajo y el descanso. Así, sí tenéis ¡que hacer 
una larga caminata, no andéis todo el trayecto de 
una tirada, pues llegaréis rendidos. Descansad 
I unos minutos de trecho en trecho, y ño sentiréis el
cansancio. Haced lo mismo cuando leáis ó esedb 1
Descansad á ratos la vista mirando á larga dirt®
cia, y dad unas cuantas vueltas por la habité' ^
para poner en movimiento loe músculos que
estado inmóviles. |S
Los maestros debieran seguir esta regla eI1^
escuela, descansar la atención de los alumn°s .
• laratito de vez en cuando, pues sobre todo en 1 ^
ñez, es cuando puede ocasionar mayor dañ°
esfuerzo continuado.
La libre ¿estilación del vino y de los productos de la ^
Es la cuestión que siempre se pone sobre ^ 
pete, cuando amenaza una crisis vinícola. i()j 
el ambiente, está en la convicción de casi todo8' \ 
vinicultores que tienen algún criterio, que ^ 
parar el golpe de una crisis vinícola ó par»
eíi<>rcarácter transitorio, ninguna medida hay de 
oía tan intensa y de efectos tan rápidos cofl° 
facilidades dadas á la destilación del vino y 
dos los productos de la uva. ,. s
En épocas de crisis, todas las demás m0^1
ifl»
quedan sin efecto. La misma persecución del íf8
de, de todos aplaudida, queda relegada á ^ 
término, porque con el bajo precio del vino el 
de desaparece ó es insignificante. g¡,
Sólo la libre destilación puede producir l°s 
guientes efectos: g
1. ° Hacer desaparecer rápidamente loe vt ^ 
averiados, los de conservación dudosa y
parte de loa buenos vinos, evitando que pes0° 
sastrosamente en el mercado. Q.
2. u Facilitar que esta desaparición y este ^ 
ció soa hecho por Sindicatos de vinioulter0 , 
cooperativas de distilación que no sientan Pf9 , 
denles en el precio comercial de los productos
tilados.
3. e Reducir una parte de la cosecha á un 
men muy reducido, ya que 100 hectolitros de v 
se reducen á uno ó poco más de alcohol. . ^
4. ° Obtener un producto de conser vació1119 
finida.
Constituye además una solución much° 0 
fácil de obtener en las actuales circunstanoí®8 
otras que no dependen de la exclusiva v0*U¡via' 
dei Estado, sino que tropiezan1 con los ex^1*9 
mos de determinada entidad bancaria. Ay
Opinamos que aun hoy es tiempo. En est ^ 
rección desearíamos ver orientados los 6sfu 
mancomunados de los vinicultores. j
CUADROS AL FRESCO
EN UN COMERCIO DE ULTRAMAR^05




—¡Pero, hombre, no sabía que se habí*
to! Batos picaros fríos... . ^d1
—No; si no se ha muerto; es que ha da)8 
consumirme.
—Pues lo siento, 0c8'
—Más lo sentirá usted cuando sepa G^al0 ¿o, f 
rrió la cosa. Se presenta hace un mes au crl 
me dice, ahí en esa esquinita y bajando un 
la voz:
—Debe usted ocho libras de chocolate» * 
usted doce en la cuenta.
¿Qué es eso, mocito?
¡Pues eso es una costumbre que hay en
í0r
chas partes!
delad#-Oye; mírame á la cara. ¿Tengo cara ^
-¡Si usted no lo hace, no faltará quí6n D¡d^ 
____  „ _____medesP tY se me despidió, amigo mío, se n10 f(f¡^ 
Con que tuve qüe irme á casa de don Ge „i0
contarle la conversación de pe á pa, «on lo
caf
criado fué despedido, y nosotros tan a 
—Me alegro, hombre.
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3|16Qq.
> pues verá usted. A los ocho días me 
«rr02C°c'nera con un mozo de cuerda, y cargó 
^ctui*^a^ianz°s, aceite, jabón; en íin una bue- 
^ozr)9 ^llB9, aeñor' ya estaba despachado todo, 
Catnin° déla casa de D. Generoso, cuan- 
80 me planta delante, y me dice: 
descuento me va usted á hacer?x^°> Mujer?
6Do ,8efl0r; usted. Ya no hay tienda principal 
Un descuento del 10 por 100 á las
ii
’ niJa¡ Si yo gano bastante menos: ¿cómo 
x¡Pu ,8rÍ6 * il un duro por cada diez. 
otr03 ^ 10 yuita usted del peso, como hacen 
G0n
!^°y laqUe ^ m08*iador, la cogí de un 
lJü8e en la calle, con lo cual, la mujer se
L>i/6
80 1 y me dijo lo que lio se puede oír:
^rey C ^° me dijo! A los tres días de la esce- 
° ^on Generoso, que los garbanzos 
ledras; á la semana un aviso de la se- XUeel era malísimo y en seis días se 
H><j0 Umido “iBdiá arroba; al siguiente, otro 
\ ^ f*Ue no hay quien pueda con el gusto del 
Hje ^8ta *lue me fui á casa de don Generoso, y 
%t¡U mu¡ei'y 6 61:
\l(5 ene Usted más remedio que cambiar de
x,,« «::hr de 8ente'
i ia9’ no; esfcam08 contentos de su casa. 
eritonces ármense ustedes de paciencia 
uC°n ^rvicio doméstico que no sea ladrón. 
No e^6a ánimos para despedir una docena 
Ni ^ Cociuera8 cada mes?
,} h\\¡ ^r0*ÍQro Que me roben—dijo I>. Generoso. 
Nic la Conversación, y ahí tiene us-
1)0 8e ° por qué he perdido la casa. ¡Amigo 
HotuerPU6de ser hombre honrado en esta vida, 
% cu 4 ^°r rauÍer> Que ca(la vez que voy 
t 5%* n^° me ^^C6:—Matías, hus de morir y no 
h ^ juzgado y no sabes cuándo,—yo ha
t
-:t'Na uua de pópulo bárbaro y sería capaz de
n 11 n Panificado, como decía la cocinera
6lleroso!
Don Lope de Sosa.
JN 6| PQríodo especiante, puesto que pa- 
^ el ln^8tro de Hacienda se propone resta- 
a *a entra<*a l°s trigos, el 
y ^ °nes. Si esto resulta así, el mercado 
9 * Pronunciar9a en alza franca,
i^l 68ta reoi6n tocando las consecuen-
"C^tar3 apatía en todo, no hacemos más 
¡oe %, y n°3> renegar de los gobiernos y dé los 
nQíj0r nUéstra parte no ponemos los rae- 
*j¡0 °^8 eu a^u^en á salir de las situaciones an 
rV0, Ns^Ue *aa círcunstancias especiales nos 
'o^e lasU^e a^°ra con la diferencia de pre- 
\ N°n plazaa de Tudela, Valladolid, Medina 
!j^6s muesíra, nada menos que
Xh^o'ha ^6renpia» y esto consiste en que co- 
menos que el interior, ó sea Va- 
Na 1a^'tíe nc^a* Medina, nosotros, ó sea desde 
*%! ^°r Por ^ara ^a^a<[l6lÍd un aumento de 80 
^olid 5 ® eada vagón, casi tanto como 
Pret ^rí{* 5 poblaciones equidistantes» 
t6 8ye§a 8ícto aumentan otro poco los alma- 
h 66 la causa dei desequilibrio cons-
Sj>*a
Nr Nifas' ^llQ mientras no se logre la uniíica- 
6^ 9j¡iierJ3t.ap®*®®® en "ta plaza á merced délo 
,^1 r QU0 p n 3mPoner, y bien merece que se tra- 
^ 80(.:r^Ue Para oso está la Cámara Mer-
•&?S¡a$28¡S5r ,
1 con pocas entradas ha paga-
^k°86co, 40 r r8ales- La Nava, a 50. Tudela, 
, 00• Salamanca, 48 y 49; 42 75 las
Centeno, en alza; Valladolid paga al detall á 37 
y 88; en partidas se ofrecen á 37 sobre vagón esta­
ción Quintanilla; Medina, 33; Arévalo, 36.
Cebada, continúa lo mismo, 26 y 27.
Avena, 18 y 19. Yeros, de 35 á 36.
Nuestro JVIereado
Lo mismo que los demás, el jueves pasado tam­
bién fue un entradón tremendo de 7 á 8.000 fanegas 
de trigo y otras 3.000 de los demás cereales; se paga 
á 47 y l[2y 48. Centeno, á 35. Yeros, á 35. Cebada, 
á 26. Avena, á 18. Muelas, 34. Garbanzos, según 
clase.
VINOS
El resultado de la vendimia muy mediano, no 
se lia hecho el aforo delagares, pero es bastante más 
pequeña que la del año anterior. El mosto se está 
pagando á precios fabulosos, á 19 y 20 railes, siu- 
que acertemos á conocer la causa. Creemos que ha 
Sido Unía locare; íin embargo, ya parece que va 
bajando.
Encarecemos lean bien nuestra información, y 
según se dice de público, se piensan traer algunos 
miles de cántaros de mosto de la Mancha, ó de don­
de lo fabriquen.
Noticias
Ha regresado á Madrid, después de haber pasa­
do el verano entre nosotros, Sr. D. Mariano Ba­
rroso y su distinguida familia.
También lo hicieron hace unos días la familia 
del conocido abogado, D. Antonio Sarabia.
Después de brillantes ejercicios, ha sido gradua­
do de Bachiller en Artes, el estudioso joven Ed­
mundo Molinero Martín. Para cursar el preparato­
rio de Medicina, salió para Valladolid.
Nuestra enhorabuena al aventajado Bachiller, 
extensiva á sus padres.
El Ingeniero Agrónomo, Jefe de la provincia, 
Sr. Marqués de la Solana, ha hecho la visita á los 
viveros de vides americanas de esta villa, quedan­
do muy satisfecho del resultado, llamando mucho 
la atención por su buen desarrollo y limpieza de 
enfermedades criptogámicas, el que en la huerta de 
Castellanos tiene D. Enrique de la Villa.
Toda la información vinícola de este número 
nos la ha transmitido nuestro querido amigo el di­
rector de la Liga Agraria D. J. Francisco Gascón, y 
en ella el notable resumen general de todas las pro­
vincias, de nuestro querido colega y paisano D. An­
tonio Fernández de Vela seo.
Sulfato de Cobre Inglés; Droguería de Villa.
EL PRÓXIMO CUPO
Lo que corresponde á Valladolid y su provincia:
El número de reclutas que con arreglo á la dis­
tribución del próximo cupo de 70.000 hombres, co­
rresponde á Valladolid y su provincia, es el 
siguiente:
Zona de Valladolid, 506.
Zona de Medina del Campo, 421.
La electricidad y la ircubaoién artificial.—En la 
granja de M. Maech, avicultor francés, se ha reali­
zado el experimento que consistió en aplicar du­
rante una hora una corriente de alta tensión á un 
lote de 100 polluelos. Se consiguió reducir la mor­
talidad y se pudieron dar por criados los pollos á 
las cinco semanas de tratamiento.
Otra ventaja parece que reúne el método, que 
las aves sólo necesitan las dos terceras partes del 
alimento que normalmente suelen consumir.
Piperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
ALTO MUY ALTO
Los legítimos fuelles para azufrar el viñedo, 
son los de la marca Castillo de Peñaíie!, que se 
venden en ¡a Ferretería de Victorino Esteban y 
Droguería de D. Pedro Villa.—Peña lia!.
Dichos Almacenistas cuentan con grandes exis­
tencias de Azufre, ílor sublimada, á precios muy 
económicos.
¡¡Agricultores!!
Para llegar y obtener grandes cosechas, 
es necesario, además de abonar racional­
mente, hacer barbechos profundos y ésto no 
se consigue más que con el nuevo arado 
<Gracia» patentado. No olvidar que pata 
remediar un tanto la pertinaz sequía, hay 
necesidad de hacer buena labor y ésta la 
podéis efectuar bien y sin gran gasto adqui­
riendo el Arado giratorio que os reco­
miendo.
Para facilitar su adquisición, véndense 
al contado y á plazos.
Pídanse precios al representante deposi­
tario
D. Pedro de la Villa
PEÑAFIEL (Valladolid)
José Bernabé (a) Taratati
DULZAINERO DE PEÑAFIEL,—Se ofrece pars 
tocar en cuantas poblaciones les soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez.
PIANO EN VENTA, de bueu autor, vertical y 
en buen uso, se vende en buenas condiciones; in­
formarán en esta Administración.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós.»
(r*c
Dr. Uña Ortega




de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez A doce y de tres 
á cinco.
pieleoeinado, 14, 2.° (fuente é Sen Benito) 
VALLADOLID
LABRADORES.—Se vende una máquina bel- 
dadora seminueva, de ocasión, muy barata y de 
buena marca, al contado ó á plazos.
Informará Ezequieí Bayón, carretero, en Pe 
ñaíiel.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtide 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blanca* 
para señoras y niños.
iuM@ fazQuez Alonso
CALLE DE SIN üflIGUEL, NUi. 12
PEÑAFIEL
OJO. 1‘ijarse en el escaparate de este nuevo y acre* 
ditado establecimiento.
3F5
Valladolid.—Imp, de A. Bodríguez.
LA VOZ DE PENATIEL
Sección de Anuncios
fcimacenes de Ferrekiía, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
ICTORINO ESTEBAN
iQueréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, ai mismo 
tiempo os facilita la" verdadera instalación délas mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
4 astillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Engorde rápido y económico de los anim^es 
con los preparados P I N l)
"Porteles Plana Mayor (Frente 6 la Iglesia).--F E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos 




Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
lar
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
í an Felices. SalinilJas (Alata), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes 3 cuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. .Adolfo Herrarte.-- HARO (Rioja)
Depósito en esta villa, en la BROPERÍA de la Plaza
Villa é hijo
t»
L6S MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fabrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La 1 aica que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba asu rque 
a-o .ry otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO TABA LA TESTA:
Sres. Con José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
CREG0B10 HERNANDEZ
i a mejor surtida y económica
z Acera, 29 V ALLADOLID----------
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BlLBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosier^Garteir
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
tapa jas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
CENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Riosbco: 
Calle Ancha, húmero 1.
Honorato Barcena Estelé
Pintor y Papelista
deSe hacen toda clase de trabajos, de pintura y empapela^0 
dones.
Especialidad en imitaciones á maderas, mármoles y bronc® * 
Se admiten encargos para dentro y fuera de la localidad, 
Venta de papeles pintados de todas clases y precios, desu 
moa rollo en adelante.
fallen Máznete dle Sao Pablo.
PESAFIEL
TINTA
FINA DE ESCRIBIR, NEGRA, LIMPIA, U
NO OXIDA LAS r 
NUNCA PIERDE SU COLOR
|V^'
LA MEJOR PARA OFICINAS.-PRECIO 1,50 PT
U
Droguería de la Villa.—Reñafiel 
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VI ^
CALLE DEL PUENTE fi.01
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ. P°”6gf
I 1 ntl /'I aI Vi Lll A/\ (Vitrt h n í r> .vi r» i m vv V» «i é* n O/VN ífl fíl L» . Zi d O !jmiento del público, que ha introducido importantes m0^°j1brc9fl vf 
gran surtido de Guarniciones para tiro, Toldos pintados y ® 1
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabeza d 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: CALLE DEL PUENTE.—JULIAN DIEZ VI
r PEDRO BE IÁ VILLA. -FarmacáutiGO.-Peííafiel |
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el mildiunt de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Azufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHEL PERRET
caldo cupro cálcico á base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la
Droguería de la Villa.—Plaza Mayor, 9.—Peñafiel
CALLICIDA
Remedio infalible y eficaeísii*10
para la extirpación comple p 
de los callos y ojos de in­
formados en los PieS*
NO PRODUCE DOLOR NI MOLESTÉ
Al$
Precio 4 reales fi*a*y
Joder*8Botica de la
PEÑAFIEU J
le
